Employees Recognition Ceremony Program by University of North Florida
EMPLOYEES RECOGNITION CEREMONY 
University of North Florida 
September 25, 1986 
2:00 p.m. 
Prelude 
Welcome . ...... . . ....... .. DR. THOMAS QUINLAN 
American Jazz 
Vice President for 
University Relations 
Composition .... . ... ..... ....... RICH MATTESON 
Professor of Music 
UNF Department of Fine Arts 
Remarks ....... .... . .. . ..... . DR. CURTIS McCRAY 
President 
* Recognition of Employees * 
Postlude 
Reception 
EMPLOYEES WITH FIFTEEN YEARS OF SERVICE 
Mary L. Davis 
Jack S. Funkhouser 
Gary L. Harmon 
Edward A. Healy 
John M. Hein 
Frank S. McLaughlin 
Robert L. Mitchell 
Thomas M. Mongar 
Jack R. Netcher 
Joseph M. Perry 
Samuel E. Russell 
Martha A. Solomon 
Gerson Y essin 
EMPLOYEES WITH TEN YEARS OF SERVICE 
Marianne B. Betkouski 
Joan L. Bray 
Jo B. Brooke 
John M. Browning 
Karen M. Burns 
Wayne H. Cunningham 
Rose M. Dunphy 
Kenton W. Durrant 
Earl E. Hewey 
Joyce T. Jones 
Donna M. Keenan 
Helen B. Perkins 
Eric W. Reinhardt 
Doris M. Shriver 
Michael P. Smith 
Bette J. Soldwedel 
Virginia A. Souder 
Victoria T. Stanton 
Susana P. Urbina 
M. R. Vaghefi 
Katherine P. Webster 
Richard R. Weiner 
Gandel Williams 
EMPLOYEES WITH FIVE YEARS OF SERVICE 
Maurice F. Coman 
Mary F. Daniel 
Robert J. Drummond 
Ann P. Durham 
Margaret H. Elrod 
Cheryl Fountain 
Betty K. Geitz 
Betty G. Gilkison 
Warren A. Hodge 
Anne M. Kachergus 
Donna B. Lowery 
Willard G. Lowery 
Charlotte N. Mabrey 
Linda P. McClintock 
John E. McEldowney 
Clifford W. MiUigan, Sr. 
Carolyn Mobley 
Daniel E. O'Keefe 
Myna T. Porter 
Kate Ray 
Donald W. Roberts 
Parunee V. Sammons 
Sena N. Sightler 
Judith L. Solano 
Katherine M. Thomas 
Kenneth T. Wilburn 
